抄読会 by unknown
　　　　　　　　　　　　　　　抄　読　会
　　　循環器内科・心臓血管外科・麻酔科
2009／01／21野崎綾子（研修医）
　　Thrombolysis　during　resuscitation　for　out－of
　　hospital　cardiac　arrest
　　N　Engl　J　Med　359　2651－2662　2008
2009／01／28　安部朋佳（研修医）
　　Impact　of　surgeon－performed　ultrasound　on
　　diagnosis　of　abdominal　pain
　　N　Engl　J　Med　25　486－491　2008
2009／02／04　加藤　励（研修医）
　　Glucose　control　and　vascular　complication　in
　　veterans　with　type　2　diabetes
　　N　Engl　J　Med　360　129－139　2009
2009／02／18馬煙（研修医）
　　Pharmacologic　ascorbic　acid　concentrations
　　selectively　kill　cancer　cells
　　PNAS　IO2　13604－609　2005
2009／02／25　平井俊浩（研修医）
　　Coronary　calcium　as　a　predictor　of　coronary
　　events　in　four　racial　or　ethnic　groups
　　N　Engl　J　Med　358　1336－45　2008
2009／03／04　高橋（研修医）
　　Decontamination　of　the　digestive　tract　and
　　oropharynx　in　ICU　patients
　　N　Engl　J　Med　360　20－31　2009
2009／03．／11　山口健史（研修医）
　　Percutaneous　coronary　intervention　versus
　　coronary－artery　bypass　grafting　for　severe
　　coronary　artery　disease
　　N　Engl　J　Med　360　961－971　2009
2009／03／18　畑山真弓（研修医）
　　First　experimental　demonstration　of　the
　　multipotential　carcinogenic　effects　of　aspartame
　　administered　in　the　feed　to　Sprague－Dawley　Rats
　　Environmental　Health　Perspectives　114　379’385
　　　2006
2009／03／25櫻井行一（麻酔）
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Use　of　lipid　emulsion　to　reverse　local
anesthetic－induced　toxicity
The　Annals　of　Pharmacot．herapy　41
2007
1873－1877
2009／04／08　簑輪　郁（研修医）
　　Cardiopulmonary　resuscitation　by　bystanders　with
　　chest　compression　only
　　Lancet　369　920－926　2007
2009／04／15　増田孝広（研．修医）
　　Intensive　versus　conventional　glucose　control　in
　　critically　ill　patients
　　N　Engl　J　Med　360　1283’97　2009
2009／04／22舘岡一芳（麻酔）
　　Less－intensive　management　of　left　subclavian
　　artery　in　stent－grafting　for　distal　aortic　arch
　　disease
　　Interactive　Cardiovascular　a　d　Thoracic　8
　　548－552　2009
2009／05／13　眞岸克明（心外）
　　Natural　history　of　the　common　iliac　artery　in　the
　　presence　of　an　abdominal　aortic　aneurysm
　　JVasc　Surg　497　881－885　2009
2009／05／20　浅野目　卓（研修医）
　　Excessive　daytime　sleepiness　is　an　independent
　　risk　indicator　for　cardiovascular　mortality　in
　　community－dwelling　elderly
　　Stroke　40　1219－1224　2009
2009／05／27　佐藤雅之（研修医）
　　Early　exposure　to　anesthesia　and　learning
　　disabilities　in　a　population－based　cohort
　　Anesthesiology　l　lO　796－803　2009
2009／06／03　岡　秀治（研修医）
　　Lifestyle　interventions　reduce　coronary　heart
　　dis ase　risk
　　Circul tion　l　19　2026－2031　2009
2009／06／10　本谷和俊（研修医）
　　Effect　of　pneumococcal　conjugate　vaccine　on
　　pneumococcal　meningitis
　　NEngl　J　Med　360　244－256　2009
抄露会・確会
2009／06／17　松井康二（麻酔）
　　The　effect　of　leaving　dentures　in　place　on
　　bag－mask　ventilation　at　induction　of　general
　　anesthesia
　　Anesth　Analg　lO5　370－373　2007
2009／06／24遠山裕樹（麻酔）
　　Comparison　of　two　induction　regimens　using　or
　　not　using　muscle　relaxant
　　Br　J　Anesthesia　99　276－281　2007
2009／07／01井川貴行（三内）
　　Sudden　death　in　young　competitive　athletes
　　Circulation　l　19　1085－1092　2009
2009／07／08　島村浩平（循内）
　　High－calorie－expenditure　exercise　一a　new
　　approach　to　cardiac　rehabilitation　for　over　weight
　　coronary　patients
　　Circulation　l　19　2671－78　2009
2009／07／15武田智子（循内）
　　Plasma　parathyroid　hormone　and　the　risk　of
　　cardiovascular　mortality　in　the　community
　　Circulation　108　2765－2771　2009
2009／07／22　清水紀之（心外）
　　Diagnosis　of　acute　aortic　dissection　by　D－Dimer：
　　The　international　registry　of　acute　aortic
　　dissection　substudy　on　biomarkers　（IRAD－Bio）
　　experlence
　　Circulation　！19　2702－7　2009
2009／07／29　山端孝司（薬剤部）
　　A　randomized　trial　of　rosuvastatin　in　the
　　prevention　of　thromboembolism
　　NEngl　J　Med　360　1851－1861　2009
2009／08／05　簑輪　郁（研修医）
2009／08／19　本谷和俊（研修医）
　　Facemasks　and　hand　hygiene　to　prevent　influenza
　　transmission　in　households
　　Ann　lnternal　Med　151　2009
2009／08／26　浅野目　卓（研修医）
　　Cerebral　white　matter　lesions　are　associated　with
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the　risk　of　stroke　but　not　with　other　vascular
events
Stroke　40　2327－31　2009
2009／09／02　増田孝広（研修医）
　　Caloric　restriction　delays　disease　onset　and
　　mortality　in　rhesus　monkeys
　　Science　325　201－204　2009
2009／09／09　松井康二（麻酔）
　　Acute　subdural　hematoma　following　spinal
　　cerebrospinal　fluid　drainage　in　patient　with
　　freezing　of　gait
　　JCIin　Neurol　5　95－96　2009
2009／09／30舘岡一芳（麻酔）
　　Severe　road　trarnc　injuries　in　Kenya
　　care　and　access
　　African　Health　Science　9　118－124
2009／10／07　遠山裕樹（麻酔）
，　quality　of
　　　2009
2009／10／14　岡　秀治（研修医）
　　Improved　long－term　survival　after　abdominal
　　aortic　aneurysm　repair
　　Circulation　120　201－211　2009
2009／10／21　佐藤雅．之（研修医）
　　Nitrite　therapy　after　cardiac　arrest　reduces
　　reactive　oxygen　species　generation，　improves
　　cardiac　and　neurological　function，　and　enhances
　　survival　via
　　Circulation　120　897－905　2009
2009／10／28井川貴行（循内）
2009／11／04　島村浩平（循内）
2009／11／11武田智子（循内）
2009／11／18　清水紀之（心外）
2009／11／25　簑輪　郁（研修医）
　　Effect　of　tesofensine　on　bodyweight　loss，　body
　　composition，　and　quality　of　life　in　obese　patients
　　Lancet　372　1906　2008
抄翻会・研蕨会
2009／12／02　眞岸克明（心外）
　　Transcatheter　aortic　valve　implantation　in
　　patients　with　very　high　risk　conventional　aortic
　　valve　replacement
　　Ann　Thorac　Surg　88　1468－75　2009
2009／12／09　簑輪　郁（研修医）
　　The　public　health　effect　of　economic　crises　and
　　alternative　policy　responses　in　Europe：　an
　　empirical　analysis
　　Lancet　374　315－323　2009
2009／12／16　櫻井行一（麻酔）
　　Liability　related　to　peripheral　venous　and　arterial
　　catheterization：　a　closed　claims　analysis
　　Anesth　Analg　lO9　126－129　2009
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誌神経外科
2009．4．23　白井和歌子
　　Postcarotid　endarterectomy　cerebral
　　hyperperfusion　can　be　prevented　by　minimizing
　　intraoperative　cerebral　ischemia　and　strict
　　postoperative　blood　pressure　control　under
　　continuous　sedation
　　Neurosurgery　64　447’454　2009
2009／6／30桝谷毎毎
　　Magnesium　efficacy　in　a　rat　spinal　cord　injury
　　model　：　Laboratory　investigation
　　JNeurosurgery．Spine　10　308－314　2009
2009／6／30　徳光直樹
　　Transciliary　Orbitofrontozygomatic　Approach　to
　　Lesions　fo　the　Anterior　Cranial　Fossa
　　Neurosurgery［ONS　Supp121］　64　ons324－330
　　　　2009
2009．4．23桝谷迷乱
　　Spinal　cord　herniation　after　multilevel　anterior
　　cervical　corpect．omy　and　fusion　for　ossification　of
　　the　posterior　longitudinal　ligament　of　the　cervical
　　spine
　　JNeurosurgery　spine　10　240－243　2009
2009／6／30　徳光直樹
　　Simvastatin　for　the　prevention　of　symptomatic
　　cerebral　vasospasm　followihg　aneurysmal
　　subarachnoid　hemorrhage：　a　single－institution
　　prospective　cohort　study
　　JNeurosurgery　110　968－974　2009
2009／5／28　　口口田　　女台
　　anomalous　Origin　of　the　Anterior　Choroidal
　　Artery
　　Interventional　Neuroradiology　15－4　2009
2009／7／28　白井和歌子
　　Cavernous　sinus　meningiomas：retrospective
　　analysis　and　proposal　of　treatment　algorithm
　　Neurosurgery　64　1090hllOl　2009
2009／5／28　　不口田　　t台
　　Follow－up　of　Large　Aneurysms　Treated　with　Coil
　　Embolization　at　an　Acute　Stage　in　Patients　with
　　Poor－Grade　Subarachnoid　Hemorrhage
　　Interventional　Neuroradiology　15－4　2009
2009／10／23桝谷将偉
　　Robust　Docosahexaenoic　Acid－Mediated
　　Neuroprotection　in　a　Rat　Model　of
　　Transient，Focal　Cerebral　lschemia
　　Stroke　40　3121－3126　2009
2009／5／28和田始
　　Can　Periprocedural　Hypotension　in　Carotid　artery
　　Stenting　Be　Predicted？　A　carotid　Morphologic
　　Autonomic　Pathologic　Scoring　Model　Using
　　Virtual　Histology　to　Anticipate　Hypotension
　　Interventional　Neuroradiology　15’4　2009
2009／5／28　和田　始
　　Vertebrobasilar　Dissection　with　pseudo－aneurysm
　　or　subarachnoid　hemorrhage：　lntracranial　stenting
　　as　the　only　treatment
　　Interventional　Neuroradiology　15－4　2009
2009／5／28桝谷採血
　　Isolated　Lateral　Sinus　Thrombosis
　　Stroke　40　476－481　2009
2009／10／23　和田．　始
　 Delayed　Cyst　formation　after　gamma　knife
　　 adiosurgry　for　brain　metastases
　　JNeurosurgery　65　2009
2009／1 ／23　和田　始
　　Bypass　surgery　for　complex　brain　aneurysms：　an
　　assessment　of　intracranial　一intracranial　bypass．
　　JNeurosurgery　65　670　2009
2009／10／23　和田　始
　　Reduced　Platelet　Activity　is
　　　intraventricular　hemorrhage
　　JNeurosurgery　65　2009
socc ated　with　mor
2009／11／28　徳光直樹
　　C－Port　Flex　A一　assisted　automated　anastomosis
　　for　high’flow　extracranial－intracranial　bypass
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抄窃会・研蕨i会
surgery　in　patients　with　symptomatic　carotid
artery　occlusion：　a　feasibility　study
J　Neurosurgery　l　l　l　181－187　2009
2009／11／28　徳光直樹
　　EffTcacy　of　lamina　terminalis　fenestration　in
　　reducing　shunt－dependent　hydrocephalus　following
　　aneurysmal　subarachnoid　hemorrhage：　a
　　systematlc　review
　　JNeurosurgery　111　147－154　2009
2009／11／28桝谷将偉
　　TWO　PATIENTS　WITH　UNUSUAL　FORMS　OF
　　VARICELLA－ZOASTER　VIRUS
　　VASCULOPATHY
　　New　England　Journal　of　Medicine　347
　　1500－1503　2002
2009／11／28桝谷将偉
　　Increased　Risk　of　Stroke　After　a　Herpes　Zoster
　　Attack　A　Population　一　Based　Follow－Up　Study
　　Stroke　40　3443’3448　2009
2009／12／22　白井和歌子
　　Intraventricular　fibrinolysis　and　lumbar　drainage
　　for　ventricular　hemorrhage
　　Stroke　40　3275－3280　2009
2009／12／22　白井和歌子
　　En　plaque　sphenoid　wing　meningiomas：
　　Recurrence　factors　and　surgical　strategy　in　a
　　series　of　71　patients
　　Neurosurgery　65　100－109　2009
2009／12／22浅野目卓
　　PREDICTORS　OF　GLOBAL　COGNITIVE
　　IMPAIRMENT　1　YEAR　AFTER　SUBARACHNOID
　　HEMORRHAGE
　　NeurosurgerY　65　1043－1051　2009
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小児科
2009．1．20
（D　Ralston　S　et　al．　A　randomized，　controlled　trial
　　of　nasal　phenylephrine　in　infants　hospitalized　for
　　bronchiolitis．　J　Pediatr　2008；153：795－798（平
　　野至規）
＠　Rogawski　MA．　Common　pathophysiologic
　　mechanisms　in　migraine　and　epilepsy．　Arch　Neurol
　　2008；65（6）：709－714（佐々木彰）
＠　Jansen　AGSC　et　al．　Effects　of　infiuenza　plus
　　pneumococcal　conjugate　vaccination　versus
　　influenza　vaccination　alone　in　preventing
　　respiratory　tract　infections　in　children　：　a
　　randomized，　double’blind，　placebo－controlled
　　trial．　J　Pediatr　2008；153：764－770（堀井南扇）
＠　Dalt　LD　et　al．　Characteristics　of　children　with
　　vomiting　after　minor　head　trauma　：　a　case－control
　　study．　J　Pediatr　2007；150：274－278（安部油漉）
2009．2．18
¢　Hutter　G　et　al．　Long－term　control　of　HIV　by
　　CCR5　Delta32／Delta32　stem－cell　transplantation．
　　NEngl　J　Med　2009；360：692－698（室野晃一）
＠　Tita　ATN　et　al．　Timing　of　elective　repeat
　　cesarean　delivery　at　term　and　neonatal　outcomes．
　　NEngl　J　Med　2009；360：111－120（佐藤　敬）
＠　Kimia　AA　et　al．　Utility　of　lumbar　puncture　for
　　first　simple　febrile　seizure　among　children　6　to　18
　　months　of　age．　Pediatrics　2009；12316－12（椎
　　葉　豪）
＠　Panickar　J　et　al．　Oral　prednisolone　for
　　preschool　children　with　acute　virus’induced
　　wheezing．　N　Engl　J　Med　2009；360：329－338（岡
　　野聡美）
2009．5．20
0　Davit　W　et　al．　Epinephrine　and
　　Dexamethasone　in　Children　with　Bronchiolitis．N
　　Emgl　J　Med　2009；360；2079一．89（平野　誌面）
＠　Sankei　Nishima　et　al．Surbeys　on　the　Prevalence
　　of　Pediatric　Bronchial　Asthma　in　Japan：A
　　comparisib　between　the　1982，1992，and　2002
　　Surbeys　Conducted　in　the　Same　Region　Using　the
　　Samw　Methodology．AIIergology
　　Internationa1．2009；58：37－53（平野　至規）
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＠　Jaana　Ronikainen　et　al．Early　Prednisone
　　Therapy　in　Henoch－Scholein　Purupura：A
Randomized／Double－Blind，Placebo－Controlled
　　Trial．J　Pediatr　2006；149：241－7（古谷　曜子）
＠　Heather　E　et　al．Effect　of　Pneumococal
　　Conjugate　Vaccine　on　Pnumococcal　Meningitis．
　　Emgl　J　Med　2009；360：244－255z（本谷　和俊）
2009．6．25
0Novel　Swine－Origin　lnfluenza　A（HINI）　Virus
　　Investigation　Team．Emergence　of　a　Novel
　　Swine’Origin　lnfluenza　A（H　INI）　Virus　in
　　Humans．　N　Engl　J　Med　2009　；　360　：　2605－2615
　　　（室野晃一）
＠Joseph　W　et　al．　Automated　External
　　Defibrillators　and　Simulated　ln－Hospital　Cardeac
　　Arrests。　J　Pediatr　2009；154：672－676（中村英
　　記）
＠Daniel　A　R ssignol　et　al．Hyperbaric　treatment　for
　　children　with　autism：a
　　multicenter，randomized，double－blind，controlledtri
　　al．BMCPediatrics2009，9：21doi：10．1186／1471－243
　　1－9－21（佐々木彰）
＠Lise　E　e 　al．　Effect　of　Antibiotic　Pretreatment　on
　　Cerebrospinal　Fluid　Profiles　of　Children　With
　　Bactrial　Meningitis．　Pediatrics　2008；122；726－730
　　（新宅茂樹）
＠Uwe　Koedel　et　al．　Apoptosis　ls　Essential　for
　　Neutrophil　Functional　Shutdown　and　Determanes
　　Tissue　Damege　in　Experimental　Pnuemococcal
　　Meningitis．PLOS　pathogens，2009．5（岡野聡美）
2009．7．22
（DLogan　G　Spector　et　al．　Cancer　Risk　Among
　　Children　With　Very　Low　Birth　Weights．　Pediatrics
　　2009；124；96－104（平野至規）
＠Hitoshi　Yamamoto　et　al．　Treatments　with
　　midazolam　and　lidocaine　for　status　epilepticus　in
　　neonatesBrain＆Evelopment　2007；29；559－564（佐
　　々木目）
＠Ming－Dar　Lee　et　al．Screening　Young　Children
　　with　a　First　Febrele　Urinary　Tract　lnfection　for
　　High－grade　Vesicouretral　Reflux　with　Renal
　　Ultrasound　Scanning　and
　　Technetium－99mLlabeled　Dimercaputosuccinic
　　Acid　Scanning．　J　Pediatr　2009；154：797－804（古
　　谷曜子）
抄窃会・研幽会
＠Michelle　Zebrack　et　al．　Early　Resuscitation　of
　　Children　With　Moderate－to－Severe　Traumatic
　　Brain蛎ury．　Pediatrics　2009；124；56－64（浅野目
　　卓）
2009．10．27
¢Arnold　S．Monto　et　al．　Comparative　Efficacy　of
　　Inactivated　and　Live　Attenuated　lnfluenza
　　Vaccines．　N　Engl　J　Med　2009　；　361：　1260－1267
　　　（室野晃一）
＠Elke　Whul　et　al．　Strict　Blood－Pressure　Control
　　and　Progression　of　Renal　Failure　in　Children．　N
　　Engl　J　Med　2009；361：1639－1649（中村英記）
＠Jacqueline　E．　Tate　et　al．　Decline　and　Change　in
　　Seasonality　US　of　Rotavirus　Vaccine．　Pediatrics
　　2009；124；465－471（古谷曜子）
＠E．lndhumathi　et　al．　The　risk　factor　and　outcome
　　of　fungal　peritonitis　in　continuous　ambulatoru
　　peritoneal　dialysis　patients　lndea　J　Med　Microbiol
　　2009　Jan－Mar（坪田朋佳）
2009．11．19
0Kathy　Hancock　et　al．　Cross－Reactive　Antibody
　　Responses　to　the　2009　Pandemic　HINI　lnfluenza
　　Virus．　N　Engl　J　Med　2009；361：1945－1952（平
　　野至規）
（lll）William　1　Krief　et　al．　lnfiuenza　Virus　lnfection　and
　　Risk　of　Serious　Bacterial　lnfections　in　Young
　　Febrile　lnfants．　Pediatrics　2009；124；30－39（石羽
　　澤映美）
＠R　Rengaraj　et　al．Acute　Myositis．　j　API2006　；　54
　　　：149－150．（新宅茂樹）
＠Agyeman　P　et　al．lnfiuenza－associated　myositis　in
　　children，　lnfection　2004；32：199－203
（新宅茂樹）
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